





























































   掲示物が剥がれていたら教師がなおす。            目に見える行動 
   掲示物が剥がれていたら児童生徒になおさせる。        目に見える行動 
   （日頃から教室内の整理整頓を教師が心掛けているから） 



































































1）中央教育審議会 第 27回教育課程部会配布資料 4-1 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1395182.htm 
2） 立田慶裕『キー・コンピテンシー 国際標準の学力をめざして』(明石書店、2006年) 
3） 今津孝次郎『教師が育つ条件』(岩波書店、2012年) 
キー・コンピテンシー 定義 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
指名のタイミング：発問の内容に
よって、指名の方法や指名のタイミ
ングを工夫し、児童生徒に考える機
会を保証している
発問の後、十分に
時間をとり、学習効
果を考えて指名して
いる
発問の後、十分に
時間をとっている
が、意図なく指名し
ている
発問の後、考えさせ
ずに、すぐ指名して
いる
常に発問の前に指
名していたり、日付
などで機械的に指
名している
考えさせる発問がな
い
　
指名の偏り：指名する際には、指
名が偏らないよう配慮して指名して
いる
発問の内容を踏ま
え、全体から指名で
きるよう配慮してい
る
指名に偏りはなく、
半数位を範囲に指
名している
一部のグループの
児童生徒を指名して
授業を進めている
発問の内容：主発問ばかりではな
く、補助発問によって考えを深めた
り、広げたりするよう工夫して発問
をしている
児童生徒の発言に
対して、なぜ？どう
して？この場合はど
う？等の追加質問
で、考えを深めよう
としている
教師が、なぜ？どう
して？の部分を含め
説明してしまってい
る
児童生徒の発言を
そのまま受け止め、
深めないまま授業を
進めている
発問の活用：児童生徒の発言を整
理し、フィードバックすることで、学
級全体で共有し、理解を深めている
児童生徒の発言を
まとめ、全体に共有
している
児童生徒の発言を
まとめ、一部と共有
している
児童生徒の発言を
まとめてはいるが、
共有になっていない
児童生徒の発言を
まとめていない
発問・指名のしかた
（考えさせる発問）
